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La presente investigación ha tenido como propósito conocer el Uso del Sector de 
Ciencia y Ambiente y su influencia en el desarrollo de la Indagación Científica en 
niños de 4 años de la I.E 346 las Palmeras, los Olivos -2016El diseño de la 
investigación fue de diseño experimental, con diseño específico cuasi 
experimental, de corte transversal, del mismo modo estuvo constituida en su 
totalidad por 47 niños y niñas Institución 346 las Palmeras. La información fue 
obtenida mediante la administración individualizada del instrumento de escala 
valorativa. Para al análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS.  
 










This research was intended to meet the Use of Science and Environment Sector 
and its influence on the development of scientific inquiry in children 4 years of EI 
346 Palms, Olives -2016 The research design was design experimental, quasi-
experimental design with specific, cross-sectional, likewise consisted entirely of 47 
346 children Institution Palms. The information was obtained through 
individualized management instrument rating scale. SPSS statistical software was 
used for data analysis. 
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